PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MATA

DIKLAT MEMBACA GAMBAR TEKNIK SMK NEGERI 2 WONOSARI by ANTONIUS FERRY KURNIAWAN, SUHARTO
Lampiran 1. Kartu Bimbingan 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOKYAKARTA FAKULTAS TEKNIK 
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 
Alamat : Kampus Karang Malang, Yogyakarta Telp. 586168 psw 281 




Kartu Bimbingan Skripsi 
 
Judul Skripsi : Pengembangan Modul Pembelajaran Mata Diklat Membaca  Gambar 
  Teknik SMK Negeri 2 Wonosari 
Nama mahasiswa  : Antonius Ferry Kurniawan Suharto 
No Mahasiswa  : 07503244008 
Dosen Pembimbing  : Prof. Drs. Pardjono, M.Sc.,Ph.D. 
 
Keterangan: 
1. Mahasiswa wajib bimbingan minimal 8 kali  
Bila lebih dari 8 kali, kartu ini boleh dicopy 
2. Kartu ini wajib dilampirkan dalam laporan skripsi. 
FRM/ MES/ 28-00 
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Lampiran 3. Surat Ijin Obriervasi
KEilIENTERIAN PENDIDII(AN DAN IGBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
Alsnal : l&rnpus Karangmahng, Yog)rakerta, 552E1
Teh. (0274) 586168 ptc. 276,2E9.292 (0r4) 586734 Fax (0274) 586734




Permohonan Ij in Observasi/Survey
26Mafi2Al2
)
Yth. Pemimpin SMKNEGERI 2 WONOSARI
Jalan Veteran, Wonosari" Gunungkidul
DIY
Dalam rangka pelaksanaan Mata Kuliah Tugas Akhir Skripsi, kami mohon dengan hormat
bantuan Saudara memberikan ijin rmtuk melaksanakan observasilSurvey dengan fokus
permasalatran "PENGEMBAI\IGAN MODT L Ui\ffUK MENINGKATKAN
PRESTASI SISWA MATA DIKLAT MEMBACA GAMBAR TETO\IIK SMK
I\IEGERI 2 WONOSARI", bag mabasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri
Yogyakara sebagai berikut:
No. Nama NIM JurusanlProcram Stndi
Antonius Ferry K S 07503244008 Pend. Teknik Mesin - Sl
Dosen Pembimbing/Dosen PengamPu :
Nama : Prof. Pardjono, Ph.D.
NIP : 19530902 197811 1001











Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas
257{EDOlz IO:50:(N :'
,leilicdeF,lo.QSCffi$
KEMENTERIAN PENDTDI]GN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYA
FAKULTAS TEKNIK
Alamat : l(enpus Karangm.lang, Yogyakeila. 55281
Telp. (0274) 586168 peu 276,289,& (m7l) 588734 Fax (0274) 586734






, t. GubenrurProvinsi DIY c.q. Ka Biro edminisuasi Pembangunan SetdaProvinsi DIY
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olalraga Propinsi DIY ' :
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunrmgkidul
5. KEPALA SMKNEGERI2 WONOSARI
1,
Dalam rangka pelaksanaan Tugas At&ir Slcripsi kami mohon dengan horcrat bantuan Saudara
memberikan ijin rmhrk melaksanakan penelitian dengan judul 'PENGEMBAI\IGAII MODUL
PEMBELAJARAN MATA DIKLAT MEI\IBACA GAMBAR TEKIYIKI, bagr mahasiswa
. Eakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tersebut di baulaL ini:
No. Nama NIM . JumsenlProdi . Lokasi Penelitian
Antonius Ferry K S 075032/14008 Pend. Teknik Mesin - Sl SMKNEGERI2
WONOSARI
Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu : Prof. Pardjono, Ph.D
NIP : 19s3.0902 197811 1 001
Adapun pelaksanaan penelitian dilalo*an mulai tanggal 25 April 2012 sarnpai dengan selesai.















PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIUEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAI{
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (02741s62811 
- s62914 (Huntng)
YOGYAKARTA 55213
SURAT KETERANGAN 1 IJIN
07a/4uoNt4tzafi
Membaca Surat : Dekan Fakultas Teknik UNY Nomor .: 1174lUN34'.15trl.fzp_12
Perihal : liin PenelitianTanggal : 25 April2012
Mengingat ;1. Peratumn Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggr Asing,
Lembaga Penelitian dan Pengernbarqan Asing, Badan Usaha Asrng dan Orang Asing dalam
melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di lndonesia;
2. Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan diLingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
, 3. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2@8, tentrang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Seketariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubemur Daerah lstimerara Yogyakarta Nonpr 18 Tahun 2009 bntang Pedornan Pelayanan
' Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian,
clan Studi Lapangan di Daerah lstimewa Yogyakarta.




ANTONIUSFERRYKS NIP/NIM : 07503244@8
Karangmalang, Yogyakarta.
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MATA DIKLAT MEMBACA GAMBAR
TEKNIK
SMK N 2WONOSARI KOIA/KAb. GUNUNG KIDUL




1. Menyerahkan surat keteranganlrjin surveilpenelitian/pendataanlpengembangarVpengkajianlstudi lapangan *) dari
Pemerintah Provinsi DIY kepada BupatiMalikota melaluiinstitusiyang berurenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta melalui Eliro
Mministrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (uplmd) nrelalui
website adbangjogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asliyang sudah disahkan dan dibubuhicap insdhrsl;
3. ljin ini hanya dipergunakan unhrk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketenhran yang berlaku di
lokasikegiatan;
4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
waktunlp setelah mengajukan perpanjangan melaluiwebsite adbangjogjaprov.go.id;






1. Yth. Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta (sebagailaporan);
2. BupatiGunung Kidulcq KPPTSP
3. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prcvinsi DIY
4. Dekan Fakultas Teknik UNY
5. Yang Bersangkutan
95
Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian dari Pemerintah Kab. Gunungkidul
PEMERINTAH KABT'PATEN GTIFTT]NGKIDT]L
KAI\ITOR PENANAIVIAN MOI}AL DAI\[ PELAYANAITT TERPAI}U
Alamd : Jalan Brigien Katmso No. I Tlp (0279 391942 Wonosari 55812















Terlebih dahulu memtnuhi/melaporkan diri k€pada Pejabc sGt€mpct (Cmr4 Lrr&/Kepata
Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk
1. Wajib meqiaga tata t€rtib deo mentaati ketentuan*et€,ntuan yang berlaku sd€m1d
2. Wajib memberi laporan hasil pe,nelitiannya kepda Bupati Grmungkidul (cq. Kepala BAPPEDA
Kab. Gmungkidul).
3. Ijin ini tidak disalahguakan mtuk tujuan terte,ntu yang dapat m€,nggmggu kestabilan Pemerintah
dan hanya diperlnkrn rmtuk keperluan ilmiah.
4. !ry iiio ini dapat diajukq tagi uottk mendapat perpanjangan bila diperlukan sesuai atgran yang
b€rtaku.
5. Suiat tiin ini dibatalkan scwalau-walctu apobila tidak dipenuhi ketmtuan-k€terilum t€Gebut didas.
Kemudianke@aparaPejabat Pemerintah set€firpddiharapkan dapcme,mberikm bffrtuen
seperlunya.
fcmbusm dimnpaikan keada Yth"
l. BWci Gunungkidril (s€bqai laporm)
2. Kepala BAIPEDA Kab. Gurungkidut
3. K€pah Kmtor Kcsbmgnl Kab. Gunqgki&I;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pcmuda dm Olah Raga Kab. Gunungkidut.
5. Kryla Sckolah SMK NGgEri 2 Wonosri, Kab. Gunrngkidul;
6. Arsip.
Surat dari Sefda hopinsi DlY, Nomor : A70l4O$Nl4t20l2 TaDggal 16
April2012, hal : Izin Penelitian
l. Keprtusm Mented dalam Negeri Nomor 9 Tahm 1983 tentaag
Pedoman Pendataan Sumber dan Pobnsi Da€rab
2. Keprfisan Menteri dalam Npgeri Nomor 61 Tahuu 1983 t@tang
Pdoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan
Pengembangru di linghmgan Oeeartemen Dde Negeri;3. Surat Keputusan Gubernur Da€rah Istimewa Yogyat<arta Nomor
3&ll?J?M tentang Pemberian l,in Penelitian di kovinsi Da€rah
Istimewa Yogyakarta;




Jl. Baron No. 06, Purwosari, Baleharjo, GunungkidulIzin Penelitiaa dengan judul '?ENGEMBA}iIGA}{ MODUL
PEMBELAJARA}I T{ATA DIKLAT MEMBACA GAI\{BAR TEKNIK
SMKNEGERI2 WONOSARI"
SMK N 2 Wonosari, Kab. Gunungkidul
Prof. Pardjono, Ph- D




Lampiran 7. Surat Keterangan dari SMKN 2 Wonosari
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI]IIAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OI.AHRAGA
STIK NEGERI 2 WONOSARI
'J. KH. ng:la tryry M, 12, Wroncai,_emuqldrfd i581g
rep.(Cz?4) 301 01 9; Fu, (U27 11392&
tltts:/irury-snkn2rorpssi-sdlU E{nail : *nnegoigk@roo.om
SURAT KETERANGAN
No.: 0/0/ oyot
Berdasrkm Surd dari Kettr Pemmm Modal dm Felaymm Terpadu fafryAen
&rnungkidul Nomor : 283KFIS4Nf2012, t€rtanggal 27 AWn 20n" teirtang: Ijin







Telah melaksmakan penelitian di Sltd( Negsri 2 Wonosui dai tn'legal 28 Aprfi20l2
sampai de,ngan 23 Mei 2012 rmfirk menyuslun slripsi dengan jrdul
"PENGEilMANGAN MODI}L PEMBELA.TARAT{ MATA DIKLAT MEMBACA
GAI}TBAR TEKNIK SMK NEGERI 2 WONOSARI"
ftmikim surd ketcrangu ini dihut mh* @d eipergunatrm sebagcimila mestin5ra
Wonosui, 22Mei20l2




Lampiran 8. Strat Permohonan Validasi Instrumen
SI]RAT PERMOHONAN VALIIDASI
Kepada
Yttr. BaFk Dr. H Sudji Munadi
Di Tempat
Yang bertanda tangan di baunatr ini:
Nama : Antonius Ferry Kumiawan S
NIM :07503244fi)8
Junrsan : Pendidikan Teknik Mesin
Dengan ini, saya mengajukan permohonan kepda Bapak rmtuk
mengadalon validasi t€rhadap inshtmen parelitian saya yang b€rjrdul
'?e,lrgembangan Modul lvlata Diklat Membaca Gambar Teknft SMK Negeri 2
Wonosari".





Prof, Drs. Pardjono. tvfSc.Jh.D.
19530902 19781r l 001
Yoryakarta, l{ I\,fax€t 20 I 2
Hormat saya,
$fi




Lampiran 9. Surat Keterangan Validasi Instrumen
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dr. H Sndji Munadi
Jabatan : Dosen PT Mesin I]NY
Telah membaca insfimen penelitian yang berjudul *Pengembangan Modul
Mata Diklat Membaca crambar Teknik sMK Negeri 2 wonosari'oleh:
Nama : Antonius FerryKurniawan S
NIM :07503244ffi8
Jurusan : Pendidikan TeknikMesin
setelah mempertratikan buir-butir insuumen berdasartan kisi-kisi
aaarraaaatar.ar.aar
Demikian ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya
Yoryakartal5 lvIarct 201 2
Validator
Dr. H Sudii Muoadi
19530310 197803 I 003
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Lampiran 10. Surat Permohonan Validasi Ahli Materi
ST'RAT PER]UOIIONAIY VALIDASI
Kepada
Y&. Bapak Dr. Zainw Rofiq, M.Pd.
Di Tempat
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Antonius Ferry Kumiawan S
NIM :07503244008
Junrsan : Pendidikan Teknik Mesin
Dengan ini, saya mengajukan kepada Bapak rrrtuk
mengadakan validasi teftadap modul unttrk penelitian saya yang berjudul
"Pengembangan Modul h[ata Diklat Membaca Gambar Teknik SMK Negeri 2
Wonosari'.





Yoryaka*a, H Uret ZO|Z
Homrat saya,
$#
Prof. Drs. Pardjono.lvLSc.Ph.D. Antonius FsryKurniawan S




Lampiran 1 1. Surat Keterangan Validasi Ahli Materi
SURAJ KETERANGAN VALII}ASI
Yang be'rtanda tangan di bawatr ini:
Nama : Dr. Zainur Rofiq, IU.Pd.
Jabatan : Dosen PT Mesin UNY
Telah membaca modul untuk penelitian png berjudul *Pengembangan
Modul Mata Diklat Membaca Gambar Teknik sMK Negeri 2 Wonosari" oleh:
. Nama : AntoniusFerryKurniawan S
NIM :07503244008
Junrsan : Pendidikan Teknik Mesin
Setelah me,mperhatikan modul berdasarkan butir-butir instnrmennya, maka
masukan utuk peneliti adalatr:
.....ft.*&;..[rrakL.)C,.w.*../*-*.*d..**,...(rfuM,.
arailafararllaaaaaaraafaaaat aa'aa arataEaaaaaa3ltraaaaa aaataaaalatat'aal lal la lialatiartratattttlttttatrtatataarl ttatl aartr tarar*a
taaaa-aatatasta aaaataaaaaaalaaaoa&aoaaaa@aala
Demikian keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sehgaimana mestinya.
Yoryakartalo lvlarct 20 1 2
Validats
Dr. Zainur Rgfi+ Mld.
1qt40203 198812 1001
101
Lampiran 12. Instrumen Uji Ahli Materi
INSTRT'MEN UJI AIILI MATERI PEMBEI,AJARAN
*
Identitas Validator:
Nama : Dr. Zainur Rofiq, M.Pd.
Tanda Tangan
Petunjuk:
Lemhr instnrmen ini dibuat untuk mengetahui psndapat Bapak sebgai
Ahli Materi tentang Menobaca Gambar Teldk. P€ndaFL kritik" saran, penilaian
dan komentar Bapak akan sangat hmanfaat untuk memperbaiki dan
meningkatkan kualitas progrm pembelajaran ini. Sehubungan dengan hal
tersebut, mohon Bapak memberikan pendapatrya pada setiap pernyahan yang








4 3 2 I
I
Kesesuaian matsri dengan kompetensi dasar dan
standar kompetensi
U
2 Kesesuaian materi deirgan kebuttrhan siswa \/
3 Kesesuaian materi de'ngan tujuan pe,mbelajaran V
4 Kelengkapan materi V
5 Kejelasan materi \/




4 3 2 I
7 Kemudahan memahami materi I
8 Kelengkapan refe,rensi atau rujrrkm 0
9 Kesestraian judul de,ngan materi \/
10 Keleigkapan rmglrunan materi v
lt Kelengkapan soal-soal latihan dan tugas V
t2
Kesesuaian matqi de,ngan soal.soal latittan dan tu$s
yang diberikan U
l3
Kelengkapan kunci jawaban soal latihan sebgai
umpan balik dari soal latihan
V
t4
Kelengkapan instrumen penilaian rmtuk soal latihan
yang diberikan v
15 Kejelasan pctuqiuk belajar \/








s Tilak dryd Afurmtan
@z$tz
k 4friss$&M.Fd.'
196flr2ffi U8812 l ml
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Lampiran 13. Surat Pemrohonan Validasi Ahli Media
SURAI. PEBMOEONAIY VALIDASI
Kepda
Yth. Bapak Drs. Yatin Ngadiyono, M.Pd-
Di Tempr
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Antonius Ferry Kurniawan S
NIM :07503244ffit
Jumsan : Pendidikan Teknik Mesin
Dengan ini, saya mengajulon permohonan kepada Bapak untuk
mengadakan validasi terhadap modul untuk penelitian saya yang berjdul
'?engembangan Modul il{ata Diklat Membaca Crambar Teknik SMK Negeri 2
Wonosari".




Yogyakarta 14 N{aret 2012
Horrnat saya,
$o
Prof. Drs. Pardjono. M.Sc..Ph.D. Antonius FerryKrrniawan S
19530902 197811 1 001 07503244008
105
Lampiran 14. Surat Keterangan Validasi Ahli Media
SI,'RAT KETERANGAI\T VALII}ASI
Yang bertanda tangan di bawatr ini:
Nama : Drs. Yatin Ngadiyono, M.Pd
Jabatan :DosenPTMesinLJNY
Telah membaca modul rmtuk penelitian yang berjudul "Pe,ngembangan
Modul Mata Diklat Merrbaca Cralnbar Teknik SMK Negeri 2 Wonosari" oleh:
Nama : Antonius Ferry Kurniawan S
NIM :075032{4008
: Pendidikan Teknik Mesin
Setelatr memperhatikan modul berdasa*an butir-butir instrumennya, maka




Demikian keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya
Drs. Yatin Ngadiyono. M.Pd.




Lampiran 15. Instrumen Uji Ahli Media
INSTRT]MEN gJI AIILI MEDIA PEMBELAJARAN
Identias Validator:
Nama : f,h._yitip-Ngadiyono, M.Pd.
randarangan , Q.f%*
Petunjuk:
L€mbar instrumen ini dibuatunttrk meugetatrui pendapat bapak sehgai Ahli
Media tentang Membaca Gambar Teknik. Pendapaq lfiitilL samn, penilaian dan
komentar Bapak akan sangat bermanfaat rmtuk memperbaiki dan meningkatkan
kualitas program pembelajaran ini. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon
fiupuk memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan yang tersedia dengan








4 3 2 I
I Ketepatan pemilihan ukuran dan jenis huruf
2 Kejelasan ukuran hunrf yang digunakan
3 Kejelasan bentukf enis huruf
4 Kejelasan gambar yang disajikan
5 Ketepafan ukuran gambar
6 Ketepatan penempatan ganrbar






4 3 2 I
ataukalimat.
8 Kemenarikan gambar pada cover v
9 Kesesuaiantata letak gambar dan tulisan pada sampul r./
10
Konsistrnsi kata dan istilah yang digmakan dalam
kalinat V
1l Konsistensi ukuran hrruf yang digmakan
t2- Kernenarikan tampilan halarnan yang disajikan
l3 Ketspatan uhran kolom/tabel yang digtnakan
t4 Ketepatan penempaan kolom/tabel Fda modul





rengruUry ltfio&t hbehjnm fde Dikls bfembaca tubr Tdcnik
Aemm
tr Dqpatdi$m*mmryape*oitan




1953ffi21 199m2 r 001
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Lampiran 16. Strat Permohonan Validasi Ahli Bahasa
Kepada
Yth. Bapak Aditya Rusmawan, S.Pd.T
Di Tempat
Yang bertanda tangan di hwah ini:
Nama : AntonirsFerryKurniawanS
NIM :075032'14ffi8
Junrsan : Pe,ndidikan Tetnik Mesin
' Dengan ini, saya mengajukan kepada Bapak rmtuk
me,lrgadakan validasi terhadap modul untuk penelitian saya yang berjdul
*Pengennbangan Modul lv{ata Diklat Meinbaca Gambar Teknik SMK Negeri 2
Wonosari".




Yograkarta, n il,Iarct 20 12
Hormat saya,
M
hof. Drs. Pardjono. }{.Sc..Ph.D. Antonius FErry Kurniawan S
19530902 197811 1001 07s03,u008
110
Lampiran 17. Surat Keterangan Validasi Ahli Bahasa
Yang b€rtarda tangan di hwah ini:
Nama : Aditya Rusmawan, S.Pd.T
Iabatan : Guru PT Mesin SMK N 2 Wonosari
Telah membaca modul trntuk penelitian yang hjudul *Pengembangan
Modul Mata Diklat Membaca Gambar Telmik di SMK Negeri 2 Wonosari- oleh:
Nama : AntoniusFerryKurniawan S
N[\[ : A75A3244NI
Junrsan : Pendidikan Teknik Mesin
Setelah mempertntikan modul bendasa*an butir-butir inseumennya, maka
masukan rmtuk peneliti adalah:
.... 1ry*-...s&f{ffi*urrx,.. 
-esglvr,... p#itr,*...fi .. nn{*i..H.fft.*!...
.ra..lrt..aaa
araraaaaaaaaar*aaaaat...aaraa.a. a ..aa.a aaa aaaaaaataarar{r aaa.aa..r
t...al.....rora.t.$r.r.... aaatar r t.aa r r artr. r..aaa
..4.4 ta..a.a..atar.. a.... aa t..t.at .a a..a.t...raaata
aaar aa.....asaa aaaa.aaaraaaaa ra aa aaa aaaa..at..a.. 
...rr.H.€at





Lampiran 18. Instrumen Uji Ahli Bahasa
INSIRUMEN UJI AHLI BAII{SA PEMBELAJARAN
d
Identitas Validator:
Nama : Aditya Rlqtrralrrgm, S.Pd-T
Tanda Tangan : ../4
Petunjuk:
Instrunreir ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas tampilan, kualitas
batrasa dan kemanfaatan @uk. Seh$ungan dengan hal tersebufi, mohon Bapnk
memberikan pendapatnya pada s€tiap pernyaraan yang tersdia de,ngaa










4 3 2 I
I Kejelasaan ponggunaao battasa
2 Ketephn pemilihan bahasa
3 Keterbacaan teks atau kalimat dengan bcnar
4 Ketepatan kata atau istilatl yang di$makan v
















Lampiran 19. Daftar Hadir Uji Coba Kelompok Kecil








1. gurt AtL{ tYAtlT0 r-.r#E
2. REruPRl. NAwntrrftPn z-,fib
3. f)*.e. Aro..[ , t...$r{,
4. Marm 4"'lLl,."
5. wulan 9ni A. 5.1p..*' *










Lampiran 20.Daftw Hadir Uji Coba Kelompok Besar




. No. Nama TID.
t. EVo qfiLil{q tlfrNDDVCI t- ,,6dl
2.
BotvlA Pos3te YuuAt.,TO 2"'("*l
3. 2""1-r*o )*Y t')qnar'kct r) t.fu
4. Arhr p. 4-.&&
5. V*6r yANto
6. Hondoko D.c o.:.{&
7. D"i ftitionk ,.sfuilr
8. D,rlr llutganlo w
9. Fenlot Qrenttl \{$A.ye.r ,...&,
10. Aw }/dr Sdrounn tw4F
11. AAly, Tq.r* P-tsray*b *# 
--A r
12. fu Wfo&o tarr "'-f'd
13. l4*o,aro Oi*r, 'o.s- r t3. \J-
t4. lUu' frhnad fauzi "<ffi
15. Ter""e- l:ki:c.strtt
16. iuiu, Q*, Uuarah'l ,u--#n
17. Selqo N{ueta{irrn ,r.7 Ete
18. Atw, Lr.t-licn,o I n..M
tl7
115
19. \B'g,nt tU'H * 19.






24. SNI TRIYAT}IOJO ,n.w
25. Onl Su\BtYa 2s......M
26- tr"a obt}\\bna G,gd ? T'4W
27.. L;E{,P p"tvv,at(lrst4 Mr''/
28. AR-[)rY,A_N 2t...ffi
29. Vl llfiituro 
_
2s. -(.
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Lampiran 21. Foto saat Pengambilan Data
Foto Modul Membaca Gambar Teknik
Foto saat Perkenalan
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Foto saat Penjelasan tentang Modul MGT
Foto saat Siswa Membagikan Fotocopi Modul MGT
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Foto saat Siswa Membuka-buka Modul MGT
Foto saat Siswa Mempelajari Modul MGT
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Foto saat Siswa Menilai Modul MGT
Foto saat Siswa Menilai Modul MGT (2)
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